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Однією з таких пропозицій є впровадження у виробничій процес 
пристрою для автоматизованих перевірок і випробувань електричних 
апаратів. Пристрій дозволяє автоматично перевірити регулювальні  
параметри контактної системи випробуваного апарат: провали і зазори 
контактів. 
Продуктивність, коефіцієнт використання і ціна мають істотне значен-
ня для економічної ефективності обладнання. Технічним результатом є 
підвищення продуктивності і коефіцієнта використання. 
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У тролейбусних депо України перебувають в експлуатації тролей-
буси як вітчизняного виробництва, так і імпортного, на які встановлені 
такі лужні акумуляторні батареї, як джерело гарантованого живлення 
їхніх бортових систем керування. 
При експлуатації акумуляторних батарей необхідно постійно кон-
тролювати їх технічний стан, щоб вчасно прийняти необхідні дії для 
запобігання виходу акумуляторної батареї з ладу. В основному слід 
прямо або побічно контролювати такі параметри, що визначають пра-
цездатність акумуляторної батареї, як рівень заливки електроліту в 
секціях акумуляторної батареї, щільність електроліту, наявність внут-
рішніх дефектів, що роблять істотний вплив на зарядку акумуляторної 
батареї і процес її розрядки, наприклад наявність внутрішнього корот-
кого замикання, частковий розрив внутрішніх мікросхем, наприклад 
відрив полюсного виводу від борна і т.п. 
Пропонується впровадження у виробничій процес технічного об-
слуговування тролейбусів пристрою контролю та  діагностування ста-
ну акумуляторних батарей. Пропоноване технічне рішення дозволяє 
знизити габарити пристрою за рахунок виконання чутливого елемента 
у формі плоскої обмотки, розташовуваної усередині тонкої плати, 
установлюваної між акумуляторами й використовуваної в конструкції 
замість прокладки між акумуляторами, що служить для їхнього ущіль-
нення в контейнері батареї. Використання пропонованого пристрою 
спрощує конструкцію батареї акумуляторів, тому що для розміщення 
чутливого елемента, що реагує на зміну температури акумулятора, не 
потрібно введення в конструкцію батареї акумуляторів додаткових 
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вузлів Спрощується також електросхема пристрою за рахунок змен-
шення кількості функціональних блоків. 
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Важливу роль у житті Харкова відіграє громадський транспорт. 
Основою всієї транспортної мережі – є метрополітен. Він органічно 
доповнює своєрідне обличчя міста, збагачуючи та прикрашаючи його 
архітектурний образ.  
Надійність роботи вагонів метрополітену в значній мірі визнача-
ється надійністю його обладнання. Зміна стану елементів обладнання 
вагонів метрополітену відбувається під дією умов експлуатації. За час 
експлуатації усі елементи вагонів метрополітену перебувають під дією 
навантажень, які є нестаціонарними величинами. Найбільше відмов, як 
нормативних так і ненормативних, припадає на електричне обладнан-
ня. Тому підвищення надійності електрообладнання вагонів метропо-
літену є актуальної й доцільної. 
Пропонується ряд технічних та організаційних рішень, спрямовані 
на вдосконалення технологічного контролю роботи  силового електро-
обладнання вагону  метрополітену. Однією з таких пропозицій є впро-
вадження у виробничий процес технічного обслуговування пристрою 
перевірки  функціональної працездатності електрообладнання вагону в 
стаціонарних умовах при робочих значеннях струму і напруги в сило-
вому ланцюзі. Така перевірка вимагає імітації дії е.р.с. якірних обмо-
ток тягових електродвигунів в силовому ланцюзі в повній відповіднос-
ті з їх роботою в реальних режимах ходу і гальмування вагона. 
Правильність роботи елементів силового ланцюга вагона при контролі 
ходового і гальмівного режимів визначають за характером зміни зага-
льного струму ланцюга і струму обмоток збудження тягових електрод-
вигунів, які фіксуються за допомогою датчиків струму і реєструючого 
блоку. 
 
 
 
 
 
